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49114. ALMAGRO [BASCHl, MARTÍN: Introducción al estudio de la Prehistoria y 
de la Arqueología de campo.-Ediciones Guadarrama.-Madrid, "1003.-
276 p., 19 figs. y 21 láms. (19 x 14). 
Cf. IHE n.O 34323, que aquí se pone al día, añadiendo una quinta parte dedi-
cada a dar normas para la realización de excavaciones arqueológicas con rigor 
científico. Gráficos y bibliografía. - E. R. 
49115. [MALUQUER DE MOTES NICOLAU, JUAN, editor]: Problemas de la Prehis-
toria y de la Arqueología catalanas. II Symposium de Prehistoria pe-
ninsular, 8-11 de octubre de 1962. - Universidad de Barcelona, Insti-
tuto de Arqueología [Imprenta Escuela de la Casa Provincial de Ca-
ridad]. - Barcelona, 1963. -XXVIII+297 p. con figs. y láms. (25 x 18). 
Relación de ponentes, de investigadores inscritos y presentación del director 
de esta reunión destinada a establecer el estado actual de la investigación 
arqueológica en Cataluña y zonas limítrofes. Se analizan por separado varias 
ponencias en lHE n.OS 49001, 49119, 49120, 49121, 4!H22, 49124, 49137, 49140, 
49147 Y 4915'5. Continuará en el próximo fascículo el análisis de las restantes. 
-E. R. • 
491H!.. ROSSELLÓ BORDOY, G.: Noticiario arqueológico de Mallorca (1961-1962). 
- «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallorca), 
XXXII, núm. 792-795 (1961-1962), 113-120, 2 figs. 
Crónica de las actividades arqueológicas en la isla en el indícado bienio: 
excavaciones, congresos, creación del Museo, etc: - E. R. 
49117. TARRADELL, M.: Notas de numismática antigua norteafricana. - «Nvmis-
ma» (Madrid), XIII, nÚJn 63 (963), 9-16, 1 mapa: 
Consideraciones generales sobre las relaciones comerciales y monetarias entre 
el Norte de Africa y la Península en la Edad Antigua seguida de una'estadís-
tica de las monedas localizadas en Cherchel (Argelia) y procedentes las espa-
ñolas de Ebusus, Gades, Abdera, Sexi, Carteia, Cartago-Nova, Celsa y Empo-
rion. - J. LL. 
49118. GARCÍA Y BELLIDO, ANTONIO: Notas epigráficas. - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLI, núm. 2 (19612), 175-179, 2 láms., 
3 figs. ' 
Publica y describe 5 piezas epigráficas griegas y romanas de Astarga, León y 
Zamora, algunas inéditas. - C. B. 
PREHISTORIA 
49119. BOSCH GIMPERA, P[ERE]: Comentaris a algunes ponencies. - En «Pro-
blemas de la Prehistoria y de la Arqueología catalanas ... » (!HE 
n.O 49115), 281-288. 
En su calidad de antiguo sistematizador de la prehistoria catalana examina 
los puntos de vista de los ponentes de dicha reunión. SubTaya el esfuerzo rea-
lizado en la definición del NeoLítico y del Eneolítico y sus fechas absolutas 
proporcionadas por el métod'O del C-14 en otros yacimientos peninsulares 
(Muge, Los Millares,-Navarrés). Se inclina a pensar que hay una fase de la 
«cultura de las cuevas)) anterior a la cerámica cardial y defiende el contacto 
de aquella cultura con el Norte de Africa. Los sepulCTOS de fosa serían el re-
sultado de la convergencia de una corriente francesa y otra almeriense. Para 
el Eneolitico insiste en la existencia de una «cultura pirenaica» y que el 
megalitismo habría nacido en Portugal pues los tholoi de falsa CÚPula no son 
más antiguos que los dólmenes. Se ocupa también del carácter arcaizante de 
la Edad del Bronce en Cataluña, la influencia ultrapirenaica al final de la 
misma, la filiación celta de los urnenfelder y la fase final de comercio griego 
en busca del estaño. - E. R. 
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49120. LLOBET REVERTER, S[ALVADOR]: Las condiciones geográficas actuales 
y las posibilidades agrícolas y pastoriles. - En «Problemas de la Prehis-
toria y de la Arqueología catalanas ... " (IHE n.O 49115). 9-12. 
Consideraciones generales sobre la habitabilidad del territorio durante el 
Cuaternario y sobre la influencia de las zonas -climáticas actuales -según 
Masachs- y la vegetación en épocas posteriores. que no se ponen en relación 
con la dispersión geográfica de los yacimientos conocidos. - E. R. 
49121. FusTÉ ARA. MIGUEL: Antropología prehistórica de la región catalana. -
En «Problemas de la Prehistoria y de la Arqueología catalanas ... ') 
(lHiE n.O 49115). 1-7. 
Ampliación para el ámbito geográfico señalado, de la ponencia anterior del 
mismo autor (IHiE n.O 34328). Se examinan los datos referentes al hombre de 
Neandertal, la persistencia de los tipos humanos del Paleolítico Superior, los 
braquicéfalos de la comarca de Solsona y el elemento racial mediterráneo.-
E. R. 
49122. MALUQUER DE MoTES NICOLAU. JUAN: Las industrias del silex. Su interés 
y sus problemas. - En «PrOlblemas de la Prehistoria y de la Arqueo-
logía catalanas» (!HlE n.O 49115). 21-28. 
Critica el método de identificación de industrias con «culturasll y se declara 
insatisfecho con los actuales sistemas de .estudio basados en el examen de la 
técnica y la tipología. señalando que «determinada bibliografía prehistórica 
llega a convertirse en inútil y perniciosa». Examina los casos concretos del 
nivel V de Sant Gregori (Fals.et; Tarragona), de la cueva de Bermberria (Na-
varra} y de la cueva del Ftilador (Margalef, Tarragona) según las excavaciones 
de S. Vilaseca y las suyas propias. A continuación se ocupa de los talleres 
de superficie. en especial de los bien conocidos de la provincia de Tarragona 
gracias a S. Vilaseca, s.eñalando una serie de fuentes de error en su estudio 
-algunas discutibles- y la importancia de su situación ya señalada por 
dic!ho .investigador. cuya bibliografía es.encial es la única citada en una nota 
final.-E. R. 
49123. BASORA SUGRAÑES, TERESA: Conferencias. - «Boletin de la Biblioteca-
Museo Balaguer" (Villanueva y Geltrú). V (1957-1958), 141-142. 
Resumen de la conferencia de LUIS PERICOT GARcfA: La cultura primitiva de 
la humanidad, en el Paleolítico y el Neolítico. - C. B. 
49124. BELTRÁN, ANTONIO: Prehistoria de las zonas marginales de Cataluña, 
en Arag6n. - En «Problemas de la Prehistoria y de la Arqueología 
catalana» (lHE n.O 49115). 71-75. 
Estudio de las culturas. desde las posibles Paleolíticas hasta las de la Segunda 
Edad del Hierro. en las zonas marginales de Cataluña y Aragón, que forman 
comarcas naturales y vías d.e penetración que no pueden delimitars.e con las 
fronteras políticas actuales. - M. Ll. C. 
49125. PERICOT. LUIS: Un curioso paralelo. - «Munibell (Homenaje a D. Te-
lesforo Aranzadi Unamuno) (San Sebastián). XIV. núm. 3-4 (962), 
456-458. 1 lám. 
Noticia de un paralelismo o convergencia entre la escena de la cueva de Las-
caux (Dordoña), que muestra un .bisonte herido atacando a un cazador y un 
grabadO rupestre de Arizona (Estados Unidos de América) representando un 
ave sobre un palo a manera de insignia, llevada por un personaje. aunque el 
estilo y la época son distintos. - M. LL. C. 
49126. FONT OBRADOR, B.; Y MASCARó PASARlOS. J.: Manifestaciones rupestres 
típicamente menorquinas en el Sur de Mallorca. - «Boletín de la So-
ciedad Arqueológica Luliana» (Palma de Mallo,rca). XXXII, núm.792-
795 (1961-1962), 99-102, 1 fig. 
Señala las cavidades llamadas «capades de Moro», típicas de Menorca, en la 
costa sur de Mallorca. Catálogo de las existentes en la primera de dichas 
islas. - E. R. 
49127. BARANDlARÁN, JosÉ MIGUEL DE: Prospecciones y excavaciones prehis-
tóricas. - «Munibell (Homenaje a D. Telesforo Aranzadi Unamuno) 
(San Sebastián). XIV. núm. 3-4 (962), 297-338, 26 fig. 
Noticia de hallazgos realizados por el autor y colaboradores en diversas re-
g~ones: dólmenes y cromlechs en la Baja Navarra, La'bourd y Soule, dólmenes 
en Ataún y sus contornos y cuevas, una punta de flecha y un disco perforado 
en la estación prehistórica de Jentilbaratza. Incluye también la excavación de 
diversos cromlechs, sitos en territorio de Bidarray y de Itxassou (Bajos Piri-
neos). - M. Ll. C. 
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49128. BELLMUNT, JUAN: Crónica de la sección arqueológica. ~ «Boletín de la 
Biblioteca-Museo Balaguer» (Villanueva y Geltrú), V <1957-1958), 132-
1M. . 
Relación de la excavaciones efectuadas en la villa romana de Adarró y en la 
«cova del Tradé» cercana a Villanueva y Geltrú (prov. Barcelona), con deta-
lles sobre los hallazgos. ~ C. B. 
49129. FERNÁNDEZ RUBIO, RAFAEL; Y HERNANz LóPEZ, ÁNGEL: La cueva de Pra-
dena (Segovia). ~ «Anales de la Asociación Española para el Progreso 
de las Ciencias» (Madrid), XXV, núm. 3 (1900), 695-701. 
Noticia de las exploraciones, situación, descripción, geología, paleontología y 
restos arqueológicos (enterramientos, grabados y probablemente pinturas ru-
pestres), de esta cueva. ~ M. LL. C. 
Paleolítico 
49130. VILLALTA COMELLA, J. F.: Los mamíferos del cuaternario catalán. ~ En 
«Problemas de la Prehistoria y de la Arqueología catalanas ... », (lHE 
n.O 49115), 13-19. 
Consideraciones generales sobre los períodos glaciares y tipología de los ya-
cimientos con mamíferos. Se cataloga la fauna de los siguientes: Meda Grande 
(Gerona) del VHlafranquiense inioial; cueva del Parque Güell (Barcelona) 
del Villafranquiense clásico; terraza del Llobregat en Manresa, del Gunz-
Mindel; fisuras de Can AymeriClh (Castelldefels) y cueva del Toll (Moyá, 
Barcelona), del Riss-Würm; y las terrazas del Congost y los depósitos lito-
rales del Maresma, del Würm. De todos ellos sólo el Toll esta asociado con 
yacimiento arqueológico (musteriense). ~ E. R. 
49131. BORDES, FRAN~OIS: Typologie du Paléolithique ancien et moyen.~ Pre-
facio de R. VAUFREY. ~ Publications de l'Institut de Préhistoire de 
l'Université de Bordeaux, n.O 1. ~ Burdeos, 1961. ~ 84 p. y 108 láms. en 
dos tomos (34,5 x 27,5). 
Diccionario tipológico, Hustrado con materiales a tamaño natural según dibu-
jos de P. Laurent, con estudio de las técnicas de talla y minuciosas descrip-
ciones. Se establecen 63 tipos que son 103 que sirven para utilizar el método 
estadístico inventado por el autor. Utilizable para la Prehistoria europea y 
regiones mediterráneas. ~ E. R. 
49132. FERNÁNDEz GARfN DE DIEGO, FRANCISCO: .Los. «Bastones Perforados» del 
País Vasco. ~ «Munibe» (Homenaje a D. Telesforo Aranzadi Unamu-
no), XIV, núm. 3-4 (1962), 370-413, 20 figs. 
Catálogo de dichos objetos (78 números) ilustrado con dibujos y con las opor-
tunas referencias dJe descubrimiento, situación y bibliografía. Se relacionan 
escuetamente gran número de opiniones sobre su utilidad. Todos pertenecen 
al Paleolítico superior menos uno atribuido al Asturiense y otro incierto. Ex-
tensa bibliografía (120 entradas). ~ E. R. 
49133. BREuIL, HENRI: Théories el faits cantabriques relatifs au Paléolithique 
Supérieur et d son art des cavernes. ~ «Mun1be» (Homenaje a D. Te-
lesfOlro Aranzadi Unamuno), XIV, núm. 3-4 (1962), 353-358. 
Probablemente el 'último escrito de este gran investigador. Revisa las opinio-
nes de F. Jordá acerca del Paleolítico cantábrico y su arte, que rechaza en 
parte (en especial las que se apoyan en la estratigrafía del Parpalló). - E. R. 
49134. LAPLACE, GEORGElS: Le paléolithique supérieur de l'Abri Romaní. -
«L'Anthropologie» (París), LXVI, núm. 1-2 (1962), 36-43. 
Estudio de los niveles del Paleolítico Superior del Abrigo Romaní (excavacio-
nes E. Ripoll), cuya industria se define como un Perigordiense 11. Bibliogra-
fía. - M. Ll. C. . 
49135. LUMLEY, H[ENRY]: y R!POLL PERELLÓ,E[DUARDO]: Le remplissage et 
l'industrie moustérienne de l'Abrí Romaní (Province de Barcelone). -
«L'Anthropologie» (Paris), LXVI, núm. 1-2 (1962), 1-35, 14 figs., 6 cua-
dros. 
Estudio estratigráfico y tipológico de dicho yacimiento lITlusteriense comparando 
lás excavaciones de E. Ripoll <1959-61) y A. Romaní (l!HO-ll). La industria, 
estudiada por el método estadistico de F. Bordes, es un musteriense de denticu-
lados cuyos paralelos se señalan. Nota sobre el Abrigo Agut con la misma 
industria. Bibliografía. - M. Ll. C. 
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49136. LAPLACE JAURETCHE, GEORGES: Solutrén et foyers solutréens:- «Munibe» 
(Homenaje a D. Telesforo Aranzadi Unamuno), XIV, núm. 3-4 (1962), 
414-455, :1 figs., 2 tablas. 
Sostiene que el Solutrense -incluidas sus manifestaciones peninsulares -tiene 
que ser considerado como un «fenómeno de solutreanización» desarrollado en 
varios momentos a partir de un complejo industrial preexistente. Cuadros esta-
dísticos y bibliografía. - E. R. 
N eoeneolítico 
49137. MuÑoz [AMILmIA], ANA M.": La personalidad de la cultura neolítica 
catalana. - En «Problemas de la Prehistoria y de la Arqueología cata-
lanas ... » OHE n.O 49115), 29-38. 
Diferencia los ritos funerarios de inhumación del Neo1ítico -individual o do-
ble- y del Eneolítico o del Bronce 1 -colectivo-. Estado actual de los estudios 
sobre el Neolítico catalán y su bibliografía, e intento de individualizar cada uno 
de l'Os dos grupos para después situarlos cronológicamente y en relación con 
otros grupos diferentes. Así distingue y caracteriza el Neolítico 1 (antigua cul-
tura de las cuevas de Bosch) y Neolítico II (cultura de los sepulcros de fosa, 
contemporánea de las culturas con metal). Señala las dificultades de la investi-
gación y la necesidad de estratigrafía en cuevas. - E. R. 
49138. BOSCH-GIMPERA, PEDRO: El vaso campaniforme de la cultura pirenaica. 
«Munibe» (Homenaje a D. Telesforo Aranzadi Unamuno) (San Sebas-
tián), XIV, núm. 3-4 (1962), 339-352. 
Estudio de la cerámica del vaso campaniforme hallada en los megalitos de los 
Pirineos. Ha,ce hincapié en el origen peninsular de esta cultura y mantiene la 
clasificación de dicha cerámica en tres tipos. Bibliografía completa sobre el 
problema. - M. Ll. C. 
49139. ELÓSEGUI, JESÚS: Siete nuevos dólmenes en Navarra. - «Munibe» (Ho-
menaje a D. Telesforo Aranzadi Unamuno) (San Sebastián), XIV, 
núm. 3-4 (1961). 359-36'9, 6 figs., 9 fotos. 
Descripción de siete dólmenes y dos cromlechs inéditos, un dólmen ya conocido 
y dos dudosos, hallados o visitados en prospecciones de los -años 1956 y 1957, en 
el Pirineo navarro. - M. Ll. C. 
Metales 
49140. TARRADELL, M[IGUEL]: Las primeras civilizaciones con metal.-En «Pro-
blemas de la Prehistoria y de la Arqueología catalanas ... » (IHE 
n.O 49115), 39-51. 
Síntesis del Eneolítico y de la Edad del Bronce: fenómeno megalitico, su ubi-
cación g~gráfica y su cronología según Maluquer (más antiguos al Este de la 
línea Llobregat-Cardoner; más modernos al Oeste de la misma; el primero 
Eneolítico, el segundo de la Edad del Bronce), el problema del desconocimiento 
de los poblados, etc. Para el origen habrá que escoger entre una vía septentrio-
nal o la marítima. En plena Edad del Bronce perdura el megalitismo en el NO 
(vasos con apéndice de botón), mientras que en el resto del territorio perduran 
los talleres de sílex. - E. R. 
49141. FONT OBRADOR, B.; Y MASCARÓ PASARIUS, J.: La cueva funeraria del 
Primer Bronce de «Cala Sa Nau», Felanitx, y el reciente hallazgo de 
un puñal de bronce en la misma. - «Boletín de la Sociedad Arqueoló-
gica Luliana» (Palma de Mallorca), XXXII, núm. 792-795 (1961-1962}, 
103-104. 
Descripción de dicha pieza y referencia al lugar del hallazgo. - E. R. 
49142. Gmó ROMEO, PEDRO: Maza o contrapeso discoidal procedente de la 
bóbila Jané de Vilafranca. - «Boletin de la Biblioteca-Museo Balaguer» 
(Villanueva y Geltrú), V (1957-1958), 119-123, 2 láms. 
Descripción de una pieza ingresada en el Museo de Vilafranca, que sería un 
primitivo instrumento agríCOla de principios de la Edad del Bronce. - C. B. 
49143. LA QUADRA-SALCEDO y GAYARRE, ANA DE: Nuevos yacimientos de la Edad 
del Bronce en NavarTa.-CIMunibe» (Homenaje a D. Telesforo Aranzadi 
Unamuno), (San Sebastián), XIV, nÚIn. 3-4 (1962)., 460-490, 5 láms., 
40 figs., 7 fotos, 1 plano. 
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Descripción y ligero estudio de los yacimientos navarros de Malpaso, Lezkairu. 
Sanducelay y Sansol (Muru-Astrain). Sus hallazgos abarcan desde la época 
medieval hasta el Bronce IV, Atlántico. - M. Ll. C. 
49144. ROSSELLÓ BORDOY, GUILLERMO: El túmulo escalonado de S'on Oms (Pal-
ma de Mallorca). - Universidad de Barcelona. Instituto de Arqueología 
(Publi-caciones eventuales, n.O 6). - Barcelona, 1963. - 34 p., 5 figs. 
y 4 láms. (25 x 18). 
Avance de un estudio, de un conjunto de la cuHura talayótica repetidamente 
citado en la literatura arqueológica y que venía siendo destruido desde 1915. 
Comprende un .recinto cuadrangular, un talaiot de 17 metros de diámetro, un 
túmulo escalonado y otras ruinas. El túmulo escalonado con cámara y con una 
cueva aneja, que es objeto de estudio especial, se fecha hacia 1200/1100 antes 
de J. e., al principio de la utilización de las técnicas ciclópeas en Mallorca. 
Bibliografía. - E. R. 
49145. ROSSELLÓ BORDOY, G.: Ses Salines. Avance al estudio de los yacimientos 
arqueológicos. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma 
de Mallorca), XXXII, núm. 792-795 (1961-1962), 72-88, 4 figs. y 4 láms. 
Catálogo de los monumento-s talayóticos de dicho término municipal, historia 
de su investigación y planteamiento de los problemas que encierran. - E. R. 
49146. MASCARÓ PASARIUS, J.: Construcciones prehistóricas del término de San-
ta Margarita. - «Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana» (Palma 
de Mallorca), XXXII, núm. 792-795 (1961-19-62), 89-97, 6 figs. 
Es-cueto catálogo arqueológico de dicho término, incluidos los yacimientos sub-
marinos. cási todas las indicaciones corresponden a la época talayótica. - E. R. 
49147. MALUQUER DE MOTES NICOLAU, JUAN: El desarrollo de la Primera Edad 
del Hierro. - En «Problemas de la Prehistoria y de la Arqueología ca-
talanas» (IHE n.O 49115), 53-69. 
Síntesis del estado actual del conocimiento de esta época. Basándose en la 
interpretación de los núcleos de población, necrópolis y hallazgos indetermi-
nados, y en las invasiones de los pueblos de los campos de urnas, que ayudan 
a la unificación de la población catalana, sistematiza esta- Primera Edad del 
Hierro, modificando algunas conclusiones de trabajos anteriores. Aborda tam-
bién diversos problemas del mismo momento. - M. Ll. C. 
49148. CUADRADO, E[METERIO]: Broches de cinturón de placa romboidal en la 
edad del hierro peninsular. - «Zephyrusll (Salamanca), XII (1961), 208-
220, 8 figs. 
Expone los resultados de sus investigaciones sobre dichas piezas, dando una 
cronología de principios del siglo VI para los del tipo procedente de Hallstatt 
y sur de Baviera y del siglo V para los del de Agullana con decoración de pasta 
vítrea. - R. Ba. 
ESPARA PRERROMANA 
49149. ALBERTOS, M. L.: Algunas consideraciones lingiiísticas-geográficas en 
torno a la España prerromana. - «Zephyrus» (Salamanca), XII (1961), 
221-229, 1 mapa. 
Somete a detallada crítica una conferencia que sobre este tema dio J. Unter-
man, en mayo de 1960 en la Universidad de Tubinga. Advierte que para llegar 
a conclusiones más o menos seguras es necesario que los datos de la antropo-
nimia y toponimia sean suficientes y que la arqueología confirme las suposi-
ciones que la lingüística se permite hacer. - R. Ba. 
Griegos 
49150. RIURÓ [LLAPART], F[RANCISCO]; y Curi, F.: Prospecciones arqueológicll$ 
en Rosas (Gerona). - «Anales del Instituto de' Estudios Gerundenses,. 
(Gerona), XV (H}61-1962), 203-224, 6 láms., 22 figs. _ 
Nuevo estudio de las prospecciones que se realizaron en esta localidad, el 
año 1938, para localizar la colonia griega de Rhode. La cronología de los mate-
riales que aparecieron abarca desde el siglo VI a. de J. C., hasta finales 
del VI d. de J. C. - M. Ll. C. 
15· !HE • IX (1963) 
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Pueblos de la Península 
49151. MICHELENA, L[urs]: Comentarios en torno a la lengua ibérica. - «Ze. 
;phyrus» (Salamanca), XII (1961), 6-23. . 
Expone el estado actual de los conocimiento·s sobre esta lengua después de los 
estudios realizados por MANUEL GÓMEZ MORENO y ULRICH ScHMOLL (cf. IHE 
n.O 49152). - R. Ba. 
49152. TOVAR, A [NTONIO] : Lengua y escritura en el sur de España y de Por-
tugal. - «Zephyrus» (Salamanca)., XLI (1961), 187-196, 1 mapa. 
Comentarios en torno a las obras de MANUEL GóMEZ MORENO: La escritura 
bástulo-turdetana (IHE n.O 46316) y de ULRICH SCHMOLL: Die südlusitanischen 
Inschiften (Wiesbaden, 1961). De ellas deduce que la escritura del sudoeste de 
. la Península pertenece 'al mismo sistema de la ibérica. - R. Ba. 
49153. ALMAGRO, MARTÍN: Una nueva estela grabada extremeña. - «Munibe» 
(Homenaje a D. Telesfo,ro Aranzadi Unamuno:). (San Sebastián), XIV, 
núm. 3-4 (1962), 285-296, 1 lám., 3 figs. 
Descripción de una estela de granito hallada en la Granja Céspedes, no lejos 
de la orilla izquierda del río 'Caya y cerca de su desembocadura en el Gua-
diana. Tiene grabados: un escudo, una lanza y una espada. Estas piedras, 
probablemente hincadas sobre la tumba, eran estelas funerarias dedicadas a 
importantes personajes y pueden datarse aproximadamente en el siglo VI antes 
de J. C. - M. Ll. C. 
49154. OLIVA PRAT, MIGUEL: Resultado de algunos cortes estratigráficos en 
Ullastret (Gerona). - «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» 
(Gerona), XV (1961-1962), 331-374, 12 láms.,41 figs. 
Estudio de los cortes estratigráficos realizados en la zona S. E. del Campo AUo 
de Vicente Sagrera y de los materiales hallados. - M. Ll. C. 
HISPANIA ROMANA 
49155. ARRmAS, ANTONIO: La Arqueología romana en Cataluña. - En «Proble-
mas de la Prehistoria y de la Arqueología catalanas» (lHE n.O 49115), 
187-208. 
Estudio de los principales problemas concernientes a la ocupación de las tierras 
catalanas por Roma, partiendo de los datos arqueológicos. Los apartados de ma-
yor interés son los destinados a las vías de comunicación, concentración de la 
población rural y economía del campo. - M. Ll. C. 
49156. LACHICA, G.: La estructura económica de Hispania en el Bajo Imperio.-
«Zephyrus» (Salamanca), XII (961), 5S-169. 
Reúne los datos proporcionados por las fuentes escritas, la numismática y la 
epigrafía, analizando minuciosamente los factores que determinaron la econo-
'\"lía de esta épo.ca que centra fundamentalmente en la agriCUltura y en la 
minería. - R. Ba. 
49157. ESTEVA, LUIS; y PASCUAL, RICARDO: Materiales de procedencia subma-
rina depositados en el Museo Municipal de San Feliu de Guíxols. -
«Anales del Instituto de Estudios Gerundenses» (Gerona), XV (1961-
1962l, 281-292, 2 láms., 13 figs. 
Estudio y descripción de varias ánforas, cepos y un zuncho romanos, un ánfora 
greeo-itálica y otra de las denominadas «ibéricas», extraídas del pecio. de Punta 
Prima, pecio «Margarid'a» y de otros lugares sin localización exacta dentro de 
dicha zona. - M. Ll. C. 
49158. DURÁN y SANPERE, AGUSTÍN: Una vía sepulcral romana en Barcelona.-
«Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona), 1, núm. 1 (962), 43-49. (Con-
tinuará.) 
Parte preliminar del artículo publicado completo en «Cuadernos de Arqueol<l-. 
gía e Historia de la Ciudad» (Barcelona), IV (1963), 61-100. - E. R. 
49159. GARc:ÍA ALEN, ALFREDO: Cómo fue hallada la lápida sepulcral de Urba-
niUa, en Berres (La Estrada. Pontevedra). - «Cuadernos de Estudios 
Gallegos» (Santiago de Compostela), XIV, núm. 44 (1959),357-358. 
Publica la noticia que da de su hallazgo MARCIAL VALLADARES NÚÑEz en sus 
Memorias de mi familia (185,2), inéditas todavía en su archivo familiar. Acom-
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paña transcripción que coincide con la de Fermín Bouza Brey y Alvaro d'Ors. 
La láp.jda se conserva en el Museo. Catedralicio de Santiago de Compostela.-
J. C. 
49100. GRÜNHAGEN, WlLHEM: Nuevos hallazgos de esculturas romanas en Ma-
nigua. - «ArboTl> (Madrid), XiLIX, núm. 186 (1961), 125-142, 6 láms. 
Estudio de dos ca,bezas, una basa de escultura con inscripción a la que perte-
nece una de las cabezas y una estatua mutilada, halladas en el frigidario de .las 
termas municipales del Cerro de Mulva (Sevilla). - M. Ll. C. 
49161. BALIL, A[LBERTO]: La «Urania» Loring. - «Ze:pihyrus» (Salamanca), XI 
(1960), 23·8-240. 
Comentarios sobre las consideraciones que o-1ro,s investigado'res han hecho sobre 
esta estatua (copia helenística del siglo 1 de la Era, procedente de Churriana, 
Málaga y otras parecidas. - L. M. 
49162. BALIL, ALBERTO: Mosaicos circenses de Barcelona y Gerona. - «Boletín 
de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CL!., núm. 2 (1962), 257-
351, 34 láms. 
Detallado estudio estilístico de esto's dos mosaicos romanos (Museo Arqueoló-
gico de Barcelona). Comenta los juegos circenses, los elementos arquitectónicos, 
la epigrafía ... y los compara con otros mosaicos de la época. - C. B. 
49163. RIBAS, MARIA: Descobriment d'una viHa romana a Matar6. ~ «Serra 
d'Or» (Barcelona), III, núm. 6 (1961), 33-35, 2 láms. 
Noticia de una villa romana de Mataró, sita en la fillca donde está enclavada 
la Torre Llauder, y de varios materiales procedentes probablemente de esta 
estación. Contiene diversos mosaicos, y su construcción pertenece al siglo 1 o 
n de la Era. - M. Ll. C. 
Cristianbación 
49164. KHATCHATRIAN, A.: Les baptisteres paléochrétiens. - École Pratique des 
Hautes Études (Collection chrétienne e,t byzantine). - Klincksieck. -
Paris, 1962. - 153 p., gran número de planos (27 x 21). 
Colección de planos y noticias con bibliografía, relativa a más de 400 baptis-
terios y piscinas bautismales correspondientes a los siglos In-VII y diseminados 
en todos los países cristianos. Presenta el material clasificado por orden geo-
gráfico, y dentro, de cada región los monumentos se ordenan por tipos. Desgra-
ciadamente el autor no ha creído poder utilizar la misma escala para todos los. 
planos; ha adoptado tres escalas, según las dimensiones de los edificios. España 
está estudiada con los países de Europa occidental. - M. D. 
49165. CAMPRUBi, FRANCISCO: Monumentos paleocristianos de Barcelona.-
«Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), III 
(I 962), 53-60. 
Guión de conferencia. Se ocupa de los restos de la catedral de san Paciano, 
sarcófagos, mosaicos y objetos menores, con sus respectivos paralelos. - E. R. 
49166. JUNYENT 1 RAFART, G.: Scavo della necropolis cristiana di Iluro (Mataró, 
in provincia di Barcellona). - «Rivista di Arche'ologia Christiana» 
(Roma), XXXVI, núm. 1-2 (1960), 145-150, con ils. 
Noticia y descripción de las excavaciones llevadas a cabo en Mataró (Barce-
lona) en las que se han hallado importantes restos romano-cristianos y medie-
vales. - J. C. 
EDAD MEDIA 
49167. GENICOT, LÉoPOLD: El espíritu, de la Edad Media. - Traducción de MA-
RÍA JESÚS ECHEVARRfA. - Editorial Noguer, S. A. - Barcelona, 1963. -
376 p., 48.1áms., 10 mapas (23 x 15). 
Versión de la tercera edición francesa (Tournai, 19(1), de Les lignes de faíte 
du Moyen Age, obra publicada por primera vez en la colección '«LovaniUlIll> 
